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ABSTRAK
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Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dalam sistem pendidikan yang
dapat mencerminkan kemajuan pendidikan. Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas
Penggunaan Quiz Creator pada Evaluasi Hasil Belajar Fisika Siswa SMA Negeri 5
Banda Acehâ€• mengangkat masalah bagaimanakah efektivitas penggunaan Quiz
Creator dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar Fisika siswa SMA Negeri 5
Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan
media Quiz Creator pada pelaksanaan evaluasi hasil belajar Fisika siswa SMA
Negeri 5 Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IA
dengan jumlah siswa 150 orang. Sampel penelitian berjumlah 32 orang siswa.
Penentuan sampel ditentukan secara random sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan (1) dokumentasi, (2) kuesioner, (3) wawancara. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana terbagi dalam bentuk 5 rentang
skor berdasarkan kategori tingkat keefektifan, kemudian dianalisis kembali dengan
deskriptif kualitatif. Hasil dari data yang diperoleh menunjukkan tingkat efektivitas
penggunaan Quiz Creator dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar Fisika pada
siswa kelas X IA SMA Negeri 5 Banda Aceh tergolong kategori tinggi.
